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Setze cartes de Miquel Ferrk a Lluís Nicolau 
d701wer (1 923- 1934) 
a cura de Josep MaFsot i Muntaner 
El considerable fons epistolar de Lluís Nicolau. d'Olwer -fins a la guerra 
civil- que conserva des de fa uns quants anys 17Arxiu de Montserrat permet 
d'endinsar-se en la seva immensa i polifacetica activitat i de coneixer molts 
detalls de la seva vida quotidiana, dels seus sentiments i de les seves amis- 
tats. 
Entre els corresponsals, habituals o episodics, de Nicolau no manquen els 
mallorquins, amb alguns dels quals tenia una relació molt intensa, afavorida pel 
contacte personal, tant a Barcelona com a Mallorca mateix. Sense exhaurir-ne la 
nomina, podem citar els noms de Joan Alcover, Gabriel Alomar,' Bartomeu 
Amengual, Guillem Colom, Bartomeu Ferra, Anna Maria Ferra, Miquel Ferra, 
Antoni Gelabert, Antoni Homar, Pere Montaner, Bartomeu Oliver, Antoni 
Pons, Joan Pons, Llorenc Riber, Maria Antonia Salva (bé que en realitat es tracta 
d'una carta adrecada a Joan Estelrich), Antoni Salva, Baltasar Samper, Antoni 
M. Sbea, Joan Sureda i Bimet, Joan Torrendell, Josep M. Tous i Maroto i Maria 
- - 
Verger. 
Avui voldria donar a coneixer una tria dels cent quinze documents que conté 
l'epistolari de Miquel Ferra a Nicolau, format per ;artes, postals, tele-grames i 
fins i tot algun impres amb articles apareguts a Mallorca contra Ferrk durant els 
anys de la República. Es tracta d'unes cartes espontinies, fruit d'una sincera 
amistat i d'unes preocupacions compartides, sovint simples referencies a reu- 
nions o a afers comuns, que anaven des de campanyes patriotiques o culturals 
fins a «aquelarres» periodics del gmp d'amics que s'autoanomenaven «les brui- 
1. Publico aquest petit dossier al meu llibre Els intei'bcfuals mallorq~ins dauant el fanquisme (Mont- 
serrat 1992). 
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xes)), del qual formava part també Gaziel.' No cal dir que són textos confiden- 
cials i sovint escrits en una clau difícil d'interpretar per als no iniciats, plens 
d'al.lusions, de paraules en llengues estrangeres i fins i tot a vegades amb frases 
senceres en angles, frances o italia (algunes són escrites totalment en un italia 
aproximat). De tota manera, Ferra pensava que algun dia podrien arribar al 
públic: el1 mateix el 31 d'agost de 1922 comentava a Nicolau -amb la seva 
habitual ironia- que escriurien un tractat de ((moral unanime)) -contra Ramon 
Rucabado i el bisbe de Barcelona, aleshores Ramon Guillamet- «en frances 
federal, que és un model de llengua comparat amb el castella dels benemerits 
barons que signen les lletres de YEpistolan' &En Mila, pel qual us felicito, 
tremolant un xic de pensar que un dia es pugui publicar en un llibre semblant la 
nostra correspondencia!)) 
En aquests moments, Francesc Lladó té en preparació una tesi doctoral sobre 
la figura de Miquel Ferra, ben necessitat d'una revisió i d'un estudi que en posi 
en relleu la importancia en tants aspectes de la vida cultural catalana,, després 
dels anys de purgatori que s'han escolat d'enca de la seva mort (1947).4 Es també 
en curs de publicació, a cura de Miquel Gaya, deixeble fidelíssim de Ferra, 
l'extens epistolari entre Miquel Ferra i la seva íntima amiga Maria-Antonia 
Salva, del qual ja hem pogut coneixer l'interes i l'abast.' Per aixo he reduit al 
mínim l'anotació de les cartes seleccionades (l'epistolari comenca el 1913 i arriba 
fins al 1936), que descobreixen l'estat d'anim tant de Ferra com de Nicolau 
durant els anys difícils de la Dictadura de Primo de Rivera, les inclemencies de 
la qual aconsellaren a Nicolau d'establir-se durant una llarga temporada a 
Ginebra i a viatjar per la Mediterrinia seguint les passes de Ramon Muntaner. 
He subratllat especialment alguns episodis de la resistencia cultural en els quals 
Ferra tingué una participació no gens menyspreable, reforcada per les confiden- 
cies fetes a Nicolau, el qual més endavant -des del seu exili mexica- l'evocaria 
com «un poeta mallorquí, que havia d'ésser a l'avenir un dels meus amics més 
cars. Magre i turmentat, amb aire de ~eminarista)),~ com «un enyorat poeta, amic 
entranyable meu)),' i com un ((introductor de bones amistat~)).~ 
La transcripció dels textos ha estat feta amb tota escrupolositat. En respecto 
fins i tot l'accentuació i la puntuació. Al final de cada text indico el número que 
ocupa dins el dossier Miquel Ferra del fons Lluís Nicolau d'Olwer de l'Amiu de 
Montserrat. Agraeixo al pare Marc Taxonera les facilitats que m'ha donat per a 
la consulta d'aquest fons. 
2. El dossier Gaziel del fons Nicolau d'Olwer de 1'Arxiu de Montserrat conté moltes a1,lusions a 
aquests «aquelarres» de les «bmixes», acompanyats fins i tot de dibuixets amb escombres (algunes 
cartes de Miquel Ferra -no incloses a la nostra selecció- contenen també dibuixos de diversa 
índole). Les cartes de Gaziel seran estudiades per Manuel Llanas. 
3. Nicolau havia publicat el primer volum de 1'Epistolari de M& i Fontanais el mateix any 1922, 
a la ((Biblioteca Filologica)) de 1'Institut d'Estudis Catalans. 
4. Un primer tast d'aquesta feina és la selecció d'ArticIes i assaigz de Miquel Ferri (Palma de 
Mallorca, Editorial Moll, 1991; ((Biblioteca Bisica de Mallorca)), 44), comentada per Pere ROSSELL~ 
I BOVER, Miquel Ferri. Articlesperiodistics i ideologia, «Serra d'Om, núm. 379-380 (juliol-agost de 1991), 
ps. 56-57. 
5. Vid., Miquel GAYA, Un epistolari mtre eis poefes mallorquins Maria-Antdnia Salva i Miquel Fewd, 
«Randa», 1 (1975), ps. 203-222; Més cartes mtre Miquel Ferra i Maria-Antdnia Salva, ibid., 9 (1979), 
ps. 185-193. 
6. L. NICOLAU D'OLWER, Caliu. Records de mestres i amics (Mexic 1958), p. 85. 
7. Ibid., p. 169. 
8. Ibid., p. 193. 
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Barcelona 16 sept. 23 
Estimat Nicolau: 
Rebia la vostra el dia que vaig partir de Mallorca. Us arribara aquesta quan sortireu 
de Cestona? 
Bé, la conferencia! A l'altura de vos i de l'auditori i de la situacio'que ha subseguit i que 
sembla un trámite, digui el que vulgui Myself.' Tothom ho fa bé: els bascs, els gallegs, la 
policia (acabo de veure En Surinyac? que fou tractat a la delegació com un cristia 
d'Armenia). L'únic que falla un xic és aquest dictador andaluc, ((general por la mañana, 
marqués por la tarde y Miguelín por la noche)) en dir den José Maria,3 que molts li besen 
el sabre per ben carat i simpitic. Pero és d'esperar la fassa, com tothom, o si no ja 
s'encarregara algun company de generalato de demostrar que les faixes són incompatibles 
amb un bri de sentit polític. En fi, p ira! Desig, quan vingueu, parlar amb tots vosaltres 
de coses mallorquines. Tenim allo massa abandonat, i cregueu que no és gens mala 
terra. 
Jo vaig passar tres dies bons a la Victoria: -quin lloc deliciós!- i c'est tout. 
Els meus germans, trempats per Valldemo~sa.~ El d'En S a m ~ e r , ~  francament sortit de 
la crisi, gracies a Déu, almenys per ara. En Tonets, fet l'heroi de l'Exposició del Moble 
davant l l ~ r  parentella insular. (També cal explotar-ho). 
Dec lletra a la Palma.' Decididament, la vida és un seguit de malaventures! Les de 
1'Herminia sembla que vulguin pendre fi. Tandebo! 
El meu pare," que vaig trobar molt a terra, i tots els de casa, us agraeixen els bons 
records i us saluden. Saludeu també la vostra mare. Quan torneu? M. Ferri 
[Al marge:] No trobeu que podria esser una solució per nosaltres dos el desterro a Me- 
xic?. . 
(Carta 52) 
1. Pseudbnim de Carles Soldevila. La Dictadura de Primo de Rivera va comengar el 13 de setembre de 
1923. 
2. Deu tractar-se del poeta Ramon Suriñac i Senties. 
3. Sagarra? Aklusió al general Miguel Primo de Rivera, fins aleshores capiti general de Catalunya i de 
primer moment ben acceptat per la burgesia catalana. 
4. Santuari del terme d'Alcúdia, a Mallorca. 
5. El pintor Baaomeu Ferra i la seva mulieer, a)ludits sovint, que residien en una ceHa de la Caaoixa de 
Valldemossa. 
6 .  El músic mossen Julia Samper, germi del també músic i funcionan de correus Baltasar Samper, bon amic 
de Ferri i de Nicolau. 
7 .  Palma Guilién, mexicana, akludida sovint en aquesta correspond&ncia, que més endavant es casa amb 
Lluis Nicolau d'Olwer. 
S. Hermínia Grau, molt amiga de Nicolau i de Ferri, el qual li dedica un poema sencer, més endavant 
muller de I'historiador Agustí Duran i Sanpere. 
9. El mestre d'obres i escriptor Bartomeu Ferri i Perelló, nat el 1843. 
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Barcelona 28 febrer [1924] 
Mon cher, 
Es absurd perb no he sabut on escriure'us fins fa tres dies. Vaig fer-ho a París via Madrid 
(Paco) -en lletra que encara us arribari i que em convé foqa que tingueu-, després de cumplir 
els vostres e n c k g s ,  i'única vegada que he rebut de vos noves directes. 
Per aquí, tothom és alla on era, perb enervats, esperant que les coses es resolguen per 
sí mateixes. Jo estic tentat de fer un aníspex a qualsevols Jocs o Ateneu de fbra, que si el 
faig hi explicaré millor el meu punt de vista (intensificació, educació arnb moral unanime 
per base, naturalment, i expansió) que en deu lletres que us pogués escriure. Hi veureu 
una vertadera sumpectica. No oblido gens les edicions en projecte arnb Mr. Malye;' no 
deixarem de la m i  I'Antologia de Poetes i immediatament en seguiran d'altres. Suposem 
que vosaltres treballeu també perque ens coneguin per quelcom més que per ferreristei2 
Ja sabeu que jo, de ponent, n'admeto el vent, com a bon banyista, i la gent arnb modos. 
Hi ha allí dalt qui ha sabut mantenir-se en actitut digna. Ara més que mai soc partidari 
del dialeg comprensiu, sense abdicacions. En Bonilla i Sanmartin ha estat el nostre 
hoste a Sant G e ~ a s i . ~  Ha parlat arnb supeaicialitat i simpatia (ell, tds cbamant) de filosofs 
catalans i de literatures ibkriques. En aquest temps, la consideració a les nostres lletres i 
i'homenatge al nostre idioma literari tenen certa trascendencia. 
Per Cartoixa, b ~ n s . ~  Si fos poeta d i t o  i borratxo, un dataria aquesta iieaa: min nim, menporS 
desconon'do. Realment no el coneixeríeu. Hem estat un dia sota la neu, i avui encara els carrers de 
S[ant] G[ervasi] semblaven el Museu Episcopal de Cardona. De foemina, nulla. Digueu-me, no 
us oblideu, si aquesta lletra LIS ha arribat o no uberta. Una forta abrqada Miquel 
[Al marge:] Un dia d'aquests baixaré a sopar arnb la vostra mare.6 Potser passi el 
Carnaval a Girona. 
En Paco us donara la meva adressa. 
(Carta 53) 
21 abril 24 
Caríssim, 
Us escric des d'una terra $e cartoixos i c~curulles,~ i podeu pensar arnb quina recansa 
us he recordat aquests dies primaverals, trescant per ca'n Formiguera i per les Caputxi- 
1. Editor esmentat altres vegades. 
2. És a dir, partidaris de Francesc Ferrer i Guardia, que tenia un rnonument a Bmssei.ies. 
3. L'emdit castelli Adolfo Bonilla y San Martin. 
4. A la Residencia d'Estudiants inaugurada el desembre de 1921, de la qual Miquel Ferri era director, i 
Nicolau d'Olwer membre del consell de direcció. Cf: Maria Dolors FULCARA TORROELLA,  Ruidinn'a d%tudiants 
dc Catahnya (1921-1939), &Randa», 20 (1986), ps. 121-153. 
5. Referencia al gema de Miquel Femi, Bartomeu, i a la seva familia. 
6. Durant tot el temps que duri I'allunyament de Catalunya de Nicolau, Ferri s'ocupa molt especialment de 
la seva mare, que surt constantment a la correspondkncia entre ambdós. 
1. Referencia a les «capemares» de les processons de Setmana Santa, que devien tenir un significat simbolic 
per a Nicolau, relacionat amb algun viatge a Mallorca durant aquella epoca. 
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nes arnb gent turística que no era anglesa ... Han estat aquí En Pi, August? i el notari 
Gallardo arnb la seva simpatiquíssima familia. Les que no han tomat, ni tornaran més 
-hélis!- son aquelles cucurulles que romandran, amic Nicolau, dins la nostra vida com 
les aurenetes de Bécquer. 
Del demés, que dir-vos-en? Hem arribat a un punt de saturació de fistic. Tampoc jo 
en demanaria d'heroisme, pero un xic almenys de dignitat i d'enteresa. Hi ha moments 
que donaria la raó an En Gaziel," i em sembla que la reacció no sera de la nostra terra, 
sinó de tota Espanya. Teniu res decidit per aquest estiu? Penseu-vos-hi ... Als paísos arnb 
constitució hi fa de bon estar. 
Heu vist el manifest dels intel-lectuals castellans, i les respostes? En una d'elles fulgura 
I'estil d'En Casas Carbó,5 arnb llatinades i tot. En l'altra hi regoneixereu la pluma 
alani~íaca.~ Crec, tot i sabent fins on arriba la comprensió d'algun respectable amic d'allí 
dalt, que és hora d'intentar I'intel-ligencia arnb tots els que arreu del món representin la 
dignitat del pensament lliure. En aquest moment no ens convé la soletat, ni dins la 
Península. Ja sabeu que jo tinc la feblesa de creure en els poetes, maldement cantin la 
Manxa: un poeta ver és un home que bi ueu i sent la veritat. 
No oblido la vostra mare, que seguia bé i que seguiré anant a veure arnb vertader 
gust. Els meus, cartoixos i ciutadans, perfectament. L'Hermínia, bé relativament. Dissab- 
te es casa. 
Cal, Nicolau, fer el cor fort, estoicament i cristianament també. La moral uninime 
vol que ens acostem només a aquelles que podem fer felices. Trieu-ne una entre les mil 
que de segur us surten al pas. Fortíssima abracada de R. Miche17 
(Carta 54) 
Barcelona 11 jul. 24 
Estimadíssim, 
Parleu com un filosof, pero potser encara no ho sóu prou; deixeu-me que us aconselli. 
Ja heu endevinat que no soc un content de mi mateix ni de la vida, i que certes callades 
experikncies han treballat també el meu bocí d'inima, posant-me en estat de compendre 
bé les vostres. 
2. Indrets de Palma. Can Formiguera surt altres vegades a la correspondencia arnb Nicolau. 
3. Deu ser el metge August Pi i Sunyer. 
4. Agustf Calvet. Ja he fet aklusió a la seva profunda amistat amb Nicolau i amb Ferri. 
5. L'escriptor Joaquim Casas i Carbó. 
6. Alanís era un pseudbnim de Miquel Ferri. El Monijesto de los d o r e s  castelkznos m defmsa de (a lengua catuhna, 
del marg de 1924, és reproduit per Joaquim VENTALLO, Los intekctuaks castelhanosy Cataluña Tresfchas histhicas: 1924, 
1927 v 1930 (Barcelona 1976). as. 21-25. El Mmaie de los esm2om v artistas catalanes amb llatnodcr íoer tant. el 
redaAat per casas i Carbó), déi 28 de marg de 1924:és reproduit ibi2, ps. 30-34. Un altre missatge d'rnte~echials 
catalans, datat el 14 de marg del mateix any, reproduit ibid., ps. 37- 41, t s  sens dubte el redactat per Ferri. 
7. Nom lleugerament modificat a causa de les circumstincies polítiques (Ferri es deia Miquel R.). A les 
cartes següents signara Uhrmann. 
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Trobo justes les vostres maximes i en subscric la lletra: lo que les canviaria és la mú- 
sica. 
No fem cap falta! -sens dubte; pero aixo no ha d'entristir-nos per a sempre. 
Superem-nos, com En López-Picó ' i corn els vers filosofs. 
De la dolor se'n poden treure forces, i una ferida pot ser un tresor per la nostra 
anima, el portal d'una vida nova. Deixern que ens purifiqui, que ens ennobleixi i que 
se tanqui lentament. Perque esta bé que les ferides es cloguin -les nostres i les dels 
altres.- 
Que en restara del passat? Procurem que en resti una aureola pura, el record de les 
estones belles, de dolor o de joia, i que l'oblid consumeixi tot lo altre. 
Ara, per respecte envers l'altesa del propi sentiment, teniu de desprendre-vos-en. 
Aquesta generositat suprema, que estic cert que un sera agraida, és lo que més fara valdre 
els vostres sacrificis anteriors i redimira els errors i l'egoisme de que us acusen. Sigueu 
fidel -heroicament aquesta vegada- a la vostra fama de cavaller. No creieu que l'estktica 
i la moral són dos aspectes d'una mateixa cosa? 
Jo la conec massa, aquesta lluita contra els disolvents de l'esperit. No volgueu 
rendir-vos. Busquem un nou camí després de cada marrada, i fem foc nou -per 40 anys o 
per 14 o per un!- El nostre poble som nosaltres, i el nostre deure caminar cap amunt. A 
dalt no s'hi arriba mai ... Els moments viscuts d'amor, d'entusiasme pel nostre ideal, de 
poesia, l'orgull, i fins la vergonya, d'esser catalans han d'esser prou per a satisfer-nos. Vós 
sóu per tots una llicó viva, i el vostre exemple ha sostingut, potser molt més del que 
d'aquí estant us figureu, la nostra gent, desmoralisada per altres actituds lamentabi- 
líssimes. 
En Bertrand volia enllestir aquest estiu les traduccions.' Li he d'escriure. No tinc 
projectes transpirenaics, encara que sí desitjos. Ja us ho diria. En Pobla, l'Amar, tots els 
amics em demanen a cada punt per vos. Me'n vaig a veure la vostra mare, abans 
d'anar-se'n. Una forta abrasada 
Uhrmann 
(Carta 56) 
Mallorca 23 ag. 24 
Caríssim, 
Fa un més que passetjo la vostra, i la de la vostra mare, dins la motxila, de Sóller a 
Capdepera, proposant escriure'us cada dia i no trobant mai l'hora. Faig de poeta 
folklorista per aquí buscant cancons -i trobant-ne- amb En B. Samper, pel Canconer 
catala.' Després de fer el pla de Sineu i la regió artanenca (aquesta darrera junts), hem 
volgut veure que trobavem a les masies altes damunt Lluch i la Calobra, on la vida és més 
primitiva, i hem passat per Turixant. Encara hi ha aquella gent, i les cancons les 
1. 
2. 
sobre 
Josep M. López-Picó, editor de «La Revista)), ben relacionat tant arnb Nicolau com amb Ferra. 
Jean-Jacques-Achille Bertrand, director de 1'Institut Frances de Barcelona, que el 1933 publica un llibre 
la literatura catalana contemporinia. Deu fer referencia a la projectada antologia de poetes catalans, de la 
qual tornara a parlar més endavant. 
1. L'estiu del 1924, Baltasar Samper i Miquel Ferra feren una «missió» a Mallorca per recollir material per a 
I'Obra del Canconer Popular de Catalunya. Vegeu el capítol sobre Baltasar Samper del meu llibre Eh inteilectualr 
mallorquim dauant e/j?anquisme. 
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aplegarem alla de boca d'aquella mateixa brodadora, que ara ja no és una nena, que 
obsequia Miss Gunn amb aquell escapulari! Tot es sec a Mallorca, pero aquell gorc del 
pla d'Aumalluig conserva la frescor i la transparencia soleiosa d'aquell día inoblidable. 
M'hi vaig tornar a sucar in memoeam i vaig pensar en vos i en aquests llacs suicos d'un 
encant tan diferent d'aquella baceta. 
Me plau molt el que em dieu en la vostra darrera lletra respecte a la tasca de profit 
que esteu fent. De bon grat us ajudaria, de secretari o de groom, és igual. Jo en tinc mil a 
dins el cap d'oficines inexistents, per convertir en illa aquest illot i incdrporar-lo al 
continent. Us he de dir que estic ben impressionat de la reacció produida entre els 
insulars davant la persecució, que aquí no arriba. Jo em temia un retrocés, i en l'ordre 
sentimental hem avencat. 
Nicolau, per la vostra feina hi ha dones que destorben i dones que ajuden ... Ja heu 
rebut lletra de la Palma? Vol visitar-vos. Corre pel Mediterrani amb Gabriela Mi~ t ra l .~  
Per Déu, estimadíssim, si malgré tout, el vostre cor es tornés portar com un infant 
incorregible, penseu que, cas de conquistar, el Nou Món, te d'esser aquest cop per 
incorporar-lo! ... Records dels meus i una abrasada estreta de Uhrmann 
(Carta 57) 
Barcelona 28 Oct. 24 
My dear, 
Encara no sé on soc després de la mort del meu pare, q. D. t.' Al deixar-lo al 
cementiri, dins el nostre vas, vaig sentir que I'estimava més de lo que jo mateix hauria 
dit. En fi, vos les sabeu, aquestes coses. Us remercio ben de cor les vostres paraules. 
Ara, per Tots Sants, penso tornar tres dies al costat de la meva mare i gerrnana, que 
s'han quedat molt soles. 
Amb tot lo passat, no us vai escriure demanant-vos quelcom -potser un full del 
vostre Reisebilde~ per 17Almanac 'd'enguany. Podríeu encara enviar-m'ho i I'hi faríem 
entrar si ho tenim prompte? Merces! Ens plauria que hi fóssiu. 
No he sabut res mes de Mexic,3 i m'estranya. Jo l'esperava per aquest temps. Que 
haura passat? 
Du reste, ni en parlem. Un pesombre ensopit i fastigós i interminable. Un se refugia en 
el record d'altres débacls que bé han hagut de finir algun dia. Que si no fos per aquest 
filosbfic Nihil eternum, fóra qüestió de pendre passatge per la lluna. 
No en prengueu per casa nostra. Non C'L? llora. Els dracs abans de morir cuetetgen. 
2. Amiga anglesa de Nicolau i de Ferra, que surt altres vegades a la correspondencia. 
3. La poetessa xilena Gabriela Mistral, amiga de Palma Guillén, tingué una relació sovintejada amb Ferra i 
amb Nicolau i féu alguna conferencia a la Residencia de Sant Gervasi. 
1. Una carta anterrior, del 6 d'octubre de 1924, explica a Nicolau: «Acabem de perdre el nostre pare després 
Cuna malaltia curta i tranquila)). 
2. L'«Almanac de les Lletres)), publicat a Mallorca a partir del 1921, «a iniciativa de I'amic i company 
universitari Joan Pons i Marques -aleshores conse~ador del Museu de Tarragona)), segons Guillem COLOM I 
FERRA, Entn e/ cahu i la cendra. MemGries (1890-1970) (Barcelona 1972), p. 280. 
3. És a dir, de Palma Guillén. 
Els Marges, 45. 1992 
Millor Napols que Florencia, si la neu federal us cansa, que Teme1 o C a ~ p e . ~  Tots els 
amics ho veiem així. 
Adéu, estimadíssim. Preneu el meu consell i la meva abrasada. 
Uhrmann 
[Al marge:] La vostra mare, molt bé. Vaig visitar-la. 
(Carta 59) 
Mio carissimo: 
Salut, unanimitat i estoicisme epicuri per fer cara an aquest mal temps encalmat! 
Un any ha fet ja que no ens veiem! Aquests dies he pensat molt en vos i he imaginat 
arnb recansa el pler que hauria estat en altre temps i circunstincies resseguir junts, arnb 
alguna altra grata companyia, els records dels nostres Grans Mestres a l'illa de Malta. 
Sento que la vida s'escola i que les il.lusions ens deixen. Vos aneu errant per aquests 
móns sense ganes i jo consumeixo els dies en el meu recó sense profit i sense gloria. 
Avui só anat a Cartoixa a veure Madame,' que esti al llit fa tres setmanes arnb ferides, 
que van guarint, a una cama. Un ensaig de catistrofe automovilistica a la carretera de 
Banyalbufar, arnb el come d'un amic. Intentaren fer una drecera, a les voltes, saltant 
previament un marge de dku o quinze pams. Han pogut contar-ho per miracle. Duien 
arnb ells la Magalí, que no es va fer res! En Bartomeu, també iles. 
He passat aquí les Festes preparant una conferencia sobre lo de sempre, que vaig 
donar l'altre dia.' 
La Residencia, privada, gracies a Déu, de la protecció pseudociutadana. Intentem 
fer-la viure sota el patronat efectiu de ciutadans autentics. En Joan Estelrich ens 
as~isteix.~ Ja us comunicaré els resultats de les nostres gestions. 
Vaig rebre, efectivament, uns llibres que m'envii En Malye fa algun temps, i li vaig 
escriure acusant-li rebut. No sé se me'n haurh enviat d'altres que no em sien pervinguts. 
Me'n informaré. 
L'antologia projectada va endavant. Pero dependeix la seva proxima publicació 
exclusivament de Mr. Bertrand, qui fa les traduccions i me digué que em veuria un dia 
d'aquests perque li ajudés a resoldre dubtes. Escriuré an En Malye. 
Hauríeu d'escriure vós, -espero que ho fareu un jorn- la vostra Odisea pel centre i 
occident mediterrani. Suposo que tornareu arnb abundant material per la seva i1,lustració 
grifica i que haureu fet treballar molt la vostra miquina. Sento no tenir alguna fotografia 
dels esllavissaments de Sóller per tranquilisar-vos. Efectivament encara resta en peu més 
de la meitat de l'illa ... Hi ha uns trossos d'olivar destrutts per una allau d'argila que ha 
espatllat el camí an En G. C ~ l o m . ~  Havia plogut arnb excés. 
4. Al-lusió a la «deportació» de catalans a Aragó. 
1. Aina Boutroux, muller de Bartomeu Ferri. 
2. Es la mateixa a que fa aklusió més endavant, al doc. 9. 
3. Aquesta ajuda de I'omnipresent mallorqui Joan Estelrich, brac dret de Cambó en ahrs culturals, no 
consta a I'article de Maria Dolors Fulcari. 
4. Guillem Colom i Ferri era intim amic de Miquel Ferra i I'evoca a les seves memories Entre el caliu i /a 
cmdra, ps. 213-221. Entre les cartes de Ferri a Nicolau hi ha una Auca de com En Guilhm Colom ha sigufguanyudor de /a 
FIor Natural de Montbhnc, cap de patlir de Conca de Barberd. 1 part, que deu correspondre al setembre de 1917 (cf: 
COLOM, Entre el caliu i /a cendra, ps. 251-252). 
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Palma, la seva amiga Ana Maria (que no havia vingut I'altra vegada) i Gabriela 
Mistral, flor de Mexic i de Xile respectivament, han passat per aquestes terres -per Sant 
Gervasi, Cartoixa i Vilanova.- Dia 14 s'embarquen altre cop cap al nou món. Palma 
conserva tota la seva vivacitat i la seva cordial simpatia, amb quelcom de grave i 
d'interiorment melancblic. Gabriela, sonrient, inteligentissima, fondament espiritual i 
francament trista, d'una tristor oceanica. La seva obra poetica (coneixeu el tom Desoia- 
cion?) és de lo més intensament i fortament huma que hi [ha] avui en llengua espa- 
nyola. 
Parlarem de vos, #En Sala...6 Se'n tornen amb una gran recanga. Com es trist un 
adéu! 
La meva mare i la meva germana ' m'encarreguen per vos els millors records. No 
oblideu els cartoixans," que esperen la vostra lletra i tampoc no us obliden. 
En Toni i na Be1 m'han demanat la vostra adressa. Tothom espera el gran dia de la 
vostra reaparició. 
Que sia prompte! Que Déu ens dongui dins el nou any lo que no ens mereixem, i a 
vos tota la ventura que us desitja vostre eremític cofrare qui us abrasa fortament 
Uhrmann 
Prompte espero veure la vostra mare. 
[Al marge:] 7 gener 25. Escric nerviós amb el pols cansat i una ploma que esquitxa. 
Potser aixb contribueixi al meu pessimisme. 
(Carta 60) 
Mon vieux, 
Un any i mig sense veure'ns! Tanmateix comenga aixb a allargar- se massa. Jo pendria 
el tren si no me'n privessin les miserables ocupacions de cada dia. El meu germa vindra i 
em convida a acompanyar-lo; perb, fbra de Setmana Santa em sera difícil, i durant la 
Setmana Santa no tinc cor per privar la meva mare d'uns dies de companyia. No cal que 
us les expliqui, aquestes coses, que massa les sentiu i compreneu ... La vostra, que vaig 
visitar ahir mateix, esta excellentment. Parlirem, com de costum, del vostre retorn. No 
decidiu res sense abans canviar impressions amb nosaltres. Estar a la merce d'un bandit 
és cosa desagradable: millor es ser viudo como un pájaro en el ain! 
Peccato que no puguem veure els clixés africans i maltesos! Jo, no sols no temeria el 
5. Ferri parla en altres cartes de Vilanova, on passava les vacances en una casa on s'acaramullaven molts 
amics. 
6. Rafael Sala, pintor de Vilanova, evocat per Nicolau a Cal&, ps. 193-199. 
7. Catalina Ferri, que vivia a Palma amb la seva mare. 
8. Bartomeu Ferri i la seva familia. 
9. Deuen ésser Antoni Salvi, germi de Maria-Antbnia Salvi, i la seva muller Isabel Font, que tornaran a 
sortir més endavant. 
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rescalfat, sinó que us aconsellaria, inclús arnb fins estrategia justificatius de la vostra 
absencia, la publicació d'un llibre sobre els viatges den Muntaner i els vostres. Us declaro 
que he trobat molt sugestiva la lectura del que dueu publicat.' 
El mallorquí dinimic arnb posat de místic, que anomeneu Aguilar deu ésser 1'Emili 
Darder, doctor en Medicina, fill del ve11 metge de capsalera de casa nostra i president 
avui de la Associació per la Cultura de Mallorca. Es, com poguéreu veure, persona 
exceklent, tan orientat i intekligent com m o d e ~ t . ~  No hi ha res madur, héh! per l'herois- 
me, pero tot va fent el seu camí, i a l'illa també, -amb la deguda calma.- 
Suposo que a la Palma li hauran anat fent seguir les lletres i que tindrh la vostra. 
Jo n'espero de seva i d'aquest fortíssim esperit que és Gabriela Mistral, des que se'n 
anaren. 
Madame Duran ha millorat un xic arnb la primavera. Impossible fer pronbstics! 
De la Residencia espero donar-vos-en notes concretes dins breus dies. Vivim dels 
ingresos. La compra de la casa tindrem decididament d'ajornar-la. La nostra idea d'avui 
és passar aquest túnel o pont, tirant com poguem, fins que les corporacions populars 
autentiques tornin a interesar-se per aquestes coses -almenys les que hagen sobreviscut 
al desastre.- 
Per aixb ens calen 15.000 ptes. pel contratista i 10 o 15.000 mes per eixugar deficits 
estivals i afrontar imprevists. Si d'aquí estant podeu vos ajudar-nos, recomanant la 
institució als vostres amics, fareu una bona obra. 
Haviem parlat de demanar diners a l'Estat per mitji de la Universitat. (A la Resid" 
de Caragoqa hi destina 20.000 ptes. anuals. A la de Mestres Normals -o anormals- 
d'aquí, moltes més). Pero jo ho he meditat bé i no em dono arnb cor -vull dir arnb 
estómac- d'alternar en junta arnb certes autoritats acadkmiques. No em sabria blincar ni 
un milímetre: 
Els Rubios i els Borrassos van efectivament per l'aire. L'imponderable jefe alterna els 
moments de glorioses apoteosis (quan enlaira la cultura alemanya en conferencies 
brillantíssimes parlant de Guttenberg i de Wagner (llegiu Guagner) arnb els moments 
d'amarg pessimisme (quan li demanen quartos per material) en que arriba a amenasar 
en retirar-se del cuerpo posant M n  pputo de huevos en la calle de Pekyo per completar el sbu 
del retiro. 
En Malye molt amablement me feu enviar un llibre sobre Pascal qe li havia demanat. 
Abans me n'havia enviat alguns altres dels que publica. Amb aquest motiu, li vaig 
escriure remerciant-lo, fara cosa d'un any i no n'he sabut res més sinó per vos. Digueu-li, 
en veure'l, que l'excés d'ocupacions d'En Bertrand és la sola causa del retras en la 
publicació de I'Antologia de poetes nostres. El1 segueix empero treballant-hi juntament 
arnb un jove i molt simpatic col.lega de l'Institut: Max Ritter. Per cert que l'he de veure 
un dia d'aquests per esclarir d'on surt l'idea de publicar dos tomos en comptes d'un per 
donar cabuda als genis contemporanis de la lírica catalana ... Sabeu vos si surt de París? 
Parleu-ne arnb En Malye. 
Com roden els anys, Nik, i tornen les cucurulles! Perb aquelles no tornaran.. . 
Un melancolic i fort abraq de vostre 
Uhrmann 
(Carta 61) 
1. Recordem que aquests anys Nicolau publica L'expansió de Catalunya a la Mediterinia Oriental (1926), h n  
Muntanec L'expedició dels catakanr a Onent (1926) i Elpont de la mar blava. Notes de uiatge per Tunhia, Sicilia i Malta 
(1928). 
2. Emili Darder fou afusellat a Mallorca durant la guerra civil i recordat emocionalment per Nicolau a 
CuLn, ps. 234-237. Miquel Ferra digu.5 a Francesc de B. Moll que aquest afusellament era un crim. 
3. Herminia Grau. 
4. El madrileny Manuel Rubio y Borrás era director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
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27 maig [1925] 
Mon cher, 
Fa temps, molt temps, que la vostra lletra pasqual m'acompanya a tot arreu com una 
bona amistat i com un remordiment, esperant l'hora propícia per contestar-la llargament. 
Tinc, amic meu, tants mal-de-caps! Els que vos podeu suposar són poca cosa. Els dels 
altres, que fatalment em venen, com vos sabeu, i els que jo mateix em busco, són els 
grossos. Figureu-vos que a hores d'ara estic ficat altra volta en empreses no inferiors a les 
que algun cop hem duit plegats a terme ... Quin món absurd! No demano el vostre socors, 
perque supoio que per aqui dalt no us manca feina. 
Per Pksqua vaig esser a l'illa. Aquest any vegérem les cucurulles arnb En Toni i 
171sabel, enyorant-vos, i l'excursió nocturna sota la lluna d'abril pel recó, poblat de gats, 
de ca'n Formiguera, en companyia de ma germana, la Maria Antonia ' i les seves 
nebodes, arnb En Joan Pons i família. També hi faltiveu. 
Vaig esser arnb ma mare i Na Catalina: a Lluc, Turixant, Gorc, pla d'Aumalluig, 
Coma Fosca (vessant marítima del Puig Major), i Sóller. Admirable! Ja us enviaré 
fotografies. Els alts eren plens de néu, i els cirerers, florits dins l'hoa de Turixant. 
Tornat a Barcelona, hem empres en la forma que voin' els treballs de salvament de la 
Re~idencia.~ Estem esperancats. Hem enviat 35 circulars d'aquestes. Farem gestions 
verbals, i ho treballem d'acord arnb En Capdevila, En Valls and Co., arnb qui estudiarem 
la manera d'articular-ho arnb una part del Politecnicum i potser arnb 1'Institut de 
Llenees clissiques que projecta En Cambó, doblat #un de Llengües vives.5 
Al proxim no de la Ref de CataIunya veureu una conferencia que vaig donar a Mallorca 
sobre lo de ~ e m p r e . ~  Aquel1 públic s'anima. Ara, pel centenari den Marian Aguiló, que 
alla celebrava 1'Assoc. per la Culta de Mallorca, presidida pel meritíssim, tant com 
modest, Emili Darder, vaig embarcar cap a Palma, a viva forca, En Fabra i En Sagarra. 
En Fabra fóu rebut arnb tot respecte i.simpatia, i En Sagarra fou objecte d'una ovació 
immensa. Els mallorquins li aplaudiren freneticament, estrofa per estrofa, la poesia de 
circumstkncies que ja haureu llegida i que diu tot lo que ha de dir.'Jo he cregut sempre 
que els nostres del continent descuiden massa Valencia i Mallorca. Cada any hauríem de 
tenir alla l'Orfeó, una companyia de teatre catala, conferenciants, excursionistes del 
Centre, etc. 
Per aquí SS MM i el seu Primo fan els gegants acompanyats de les forces vives, que 
ratgen més prim i més fred cada dia. 
1. Maria-Antonia Salva, intima amiga de Miquel Ferri. 
2. L'arxiver i poeta Joan Pons i Marques. 
3. La germana ja esmentada de Miquel Ferra. 
4. Es tracta d'un document mecanografiat de dues pagines, datat a Barcelona el 25 d'abril de 1925 i signat 
per diverses persones, entre les quals A. Pi Suñer, J. Algarra, Joan Estelrich, Joaquim M. de Nadal, Josep Maria 
Capdevila, F. Valls Taberner i M. Ferra. Assenyala que 1'Ajuntament de Barcelona, a través de la comissió de 
cultura de la qual era president Nicoalu, els havia atorgat ((protecció economican,, que els permeté d'habilitar, 
((mitjanqant costoses obres de reforma», un «casal immillorablement situat i susceptible d'adaptar-se», «Ilogat per 
cinc anys, establint amb els propietaris un contracte d'opció per la seva compra)). «Avui, pero, ens trobem 
sobtadament mancats de la protecció oficial ciutadana que ens permeté la fundació de la RESIDENCIA; devent 
renunciar a comprar la casa, pel que necessitariem un capital inicial de 250.000 ptes. i havent de saldar encara 
amb el contractista un darrer compte de 15.000.)) Per tirar endavant la Residencia, «ens caldria només disposar de 
la darrera quantitat esmentada i d'altre tant per atendre el deficit dels mesos de vacances i a la vida cultural de la 
institució, que durant el curs pot viure ja de les quotes dels residentsn. Per aixo, «abans de tancar la casa, donant 
per fracasada la nostra obra, ens adressem als amants de l'esperit i de la cultura patria, entre els quals us 
comptem, demanant-los la petita ajuda que podria salvar la vida de la nostra institució)). 
5. Cap d'aquests projectes no és esmentat a I'article de Maria Dolors Fulcara. 
6. L'ideal mallorqui, ((Revista de Catalunya)), 11 (1925), ps. 551-557. Conferencia feta a I'Associació per la 
Cultura de Mallorca, «el 3 de gener d'enguany)). 
7. Sobre I'homenatge a Maria Aguiló i la participació que hi tingué Pompeu Fabra, vegeu el meu llibre Eh 
ma//orquins i /a /lengua audOcfona, 2a. edició (Barcelona 1985), ps. 231-235. 
8. Es refereix, naturalment, al rei Alfons XIII i la seva muller i al general Primo de Rivera. 
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En Junoy don& l'altra nit una conferencia titulada: «Del seny com a excusa i de la 
ironia com a subterfugi)). Jo, en aquests punts i en alguns altres, us confesso que el trobo 
acertat com ningú. Per limitar-nos a fer brometa, trobo que val més callar, com diu D. 
Joan: lo ~M'estim més callar, carregat de veneno i de mala intención. Amb una passivitat 
hostil i digna, si hagués estat general, n'hi havia prou. Els signes són que el pastel, que 
sera d'allo més ranci pels ingredients, es va confeccionant sense cap pressa. Veurem 
1'Islam que hi diu a uest estiu. 
Aquí En Vargasql va esser fa algun temps objecte de importants rnanifestacions de 
simpatia estudiantil, inclús un llonguet pel cap. Ara es torna estufar a l'ombra de la 
corona. Pero em sembla que talis vita ... Es precís que aquest estiu tinguem una entrevista. 
No podria esser al Pirineu? 
El meu germ& té la dona un xic indisposada (conseqüencies de la grippe) i sembla 
haver ajornat el viatge. Fortissima abracada de Uhnnann 
[Al marge:] La vostra Mare, un xic preocupada per l'Antoni, pero perfectament bé. 
Ami l'he vista. 
(Carta 62) 
Palma de Mallorca, 21 dbre 26 
Estimat Nicolau: 
Sóc a l'illa des d'aquest matí. La Resid." i els iberistes ' són culpables d'haver marxat 
jo de Barcelona sense ni temps per telefonar-vos. Hauria volgut passar per casa vostra a 
saludar la vostra Mare. Feu-ho, us ho prego, de part meva, i digueu-li que li desitjo unes 
bones Festes. Igualment a vos i a la Rosa. 
Vindreu aquest Capd'Any? Tots us enyorem. Fa massa temps que no heu tocat t em 
mallorquina. Parlarem d'iberisme et reliqua arnb l'Sbert,2 i sobretot farem alguna eixida. 
Si alguns d'aquests dies pugeu a dinar o sopar a la Resid", a més de fer-me un favor, 
fareu molt contentes les misses americanes que s'hi queden un xic soles. Entre els escassos 
residents hi ha En Rafols (fins dijous) i En Francesc de S. Aguiló, mallorquí benemerit 
de la Cultura de Mal l~ rca .~  
Adéu! Una forta abrasada d'aquest ve11 amic, 
Saludeu les bruixes amb cordials cops d'escombra. 
(Carta 65) 
9. El poeta Josep M. Junoy. 
10. «Don Juan» era, per antonomasia, el poeta Joan Alcover i Maspons, mon el 1926. 
11. Com altres vegades, deu tractar-se d'un criptonim. 
1. Deu tractar-se de la preparació dels actes de germanor entre inteklectuals catalans i castellans que 
tingueren lloc a Madrid el 1927, als quals es referid més endavant. 
2. Antoni M. Sben, líder de la FUE, anomenat I'aetern estudiano), que va intervenir en els actes esmentats 
a la nota anterior. 
del qual parla Nicolau a Caliu, p. 194. 
la junta de l'Associació per la Cultura de Mallorca, mes endavant exiliat a 
Colombia. 
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Estimat Nic: 
Manto aquesta nit cap a Mallorca. A la tornada parlarem de Madrid ' et du reste. Saludeu 
la vostra mare. 
Bon Nadal! 
Ferri 
Molts records a les bruixes. 
20 dbre. 27 
(Carta 67) 
Mallorca 27 dbre 27 
Estimadíssim: 
Com han anat les festes? Heu estat per la Residencia? Per aquí M. Els meus i elr no&u em 
demanen noves de vos, arnb desitjos de reveure'us per aquesta d a  daurada i ensopida. 
Darrerament, sembla que la joventut s'anima. Es prepara una revista insular molt ben orientada, 
encara que em sembla que seri obra de pventut inexperta.' La gent creu de bona fe que 
I'Exposició del nostre Llibre a Madrid ha anat molt E, i que hem fet aiií dalt un paper rnai 
v i ~ t . ~  
Pero el governador Sr. Llosas, més profundament indocumentat que ningú, ha 
intentat glacar en flor aquest entusiasme mitjancant notes a la premsa en les quals es 
plany de que jo no esmentés a la meva conferencia el gloriós Mestre en Gai Saber Tous i 
Maroto i Mossen Antoni Maria! 
He tapat de satisfaccions En Tous, qui ja m'anava a enviar els padrins, i he confirmat 
Mos. Alcover en la seva inexistencia literaria. 
He tingut una postal de Mlle. P ~ z é n e l . ~  Quan li he hagut respost, me som adonat que 
em faltava la seva adreca. Si la teniu, voleu posar-la en aquesta postal que us incloc per 
ella, i tirar-la al bucó? 
Mer&s! Saludeu la vostra Mare i la Ro~ita.~ A tots us desitjo un venturós any nou. 
Una abrasada. Records dels meus 
M. Ferra 
Que sabeu de la Palma? 
(Carta 68) 
1. Es deu referir als actes esmentats a la nota 1 de la carta anterior. 
1. Es refereix a «La Nostra Terra)), que comenca a apareixer el 1928, dirigida per Francesc Vidal Burdils, 
que ben aviat en deixa la direcció (com ja sospitava Ferri) i fou substitult per Antoni Salva. Miquel Ferra hi 
coklabori amb deu articles fins al 1936. Cf: Catalina MART~NEZ I TABERNER, «La Nostra T m  (1928-1936). Analin 
ideo/Ggia, «Randa», 16 (1984), ps. 129-142. 
2. Es tracta de l'«Exposición del Libro Catalán» organitzada a la Biblioteca Nacional de Madrid i 
inaugurada el 5 de desembre de 1927, per iniciativa de «La Gaceta Literaria», que publica tot un volum titulat 
Cataluña ante Erpda (Madrid 1930). 
3. Miquel F e r i  féu una confe&ncia a Madrid, titulada A$u&dh aé V a  e/Rmüóny M&nz dm'miento l i tmo 
aé C&, pubiicada al volum C& ante Ecpda, p. 133-147 (precedida d'una presentació biobibliogrifica &Ernesto 
Giménez Caballero). Efectivament, no hi ha cap aHusió al poeta floralesc i casteiianista Josep M. Tous i Mamto, ni a 
mosskn Alcover, amb qui F e r i  havia mantingut inicialment una bona relació. 
4. Una de tantes misses relacionada amb la Residencia, que surt alguna altra vegada a la correspondencia Ni- 
colau-Ferri. 
5. Germana de Nicolau. 
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Mallorca 21 ag. 29 
Benvolgut Nicolau: 
Tinc també noves de la Jadviga.' La tindrem a la Resid.% Ella diu que fins al 30; pero 
la Magda la fara quedar, si la meva pressió no basta. Jo penso arribar a Barcelona vers el 
2 o el 3 sept. i faré els impossibles perque us hi esperi. Escriviu-li vos alla. 
Celebraré que la vostra Mare s'haja restablert totalment. Com esta? 
Per aquí, tot bé, o si ho preferiu, tot malament ... L'altre dia el ve11 mandarí que 
comanda en aquesta ínsula anava a imposar mil pessetes de multa a La Nostra Terra, 
perque havia copiat del Matí -i era veritat- que als pobles jugaven a les carreres de 
cavalls. Es a dir, només per l'intent de publicar-ho, perque la censura ho atura. 
Vinc de Son Coll, on us hem recordat molt amb Na Be1 i En Toni. Saludeu la vostra 
Mare i la Rosita afectuosament. 
Us abrasa en 
Son Roca (La Vileta) 
Palma 
(Carta 74) 
7 jul. 33 
Estimat Nicolau: 
Ahir a la nit vaig trobar a 1'Ateneu la vostra lletra juntament amb un telegrama de 
Gabriela,' i aquest mati l'he anada a rebre a l'arribada del ((Marqués de Comillas)). M'ha 
dit que havia estat un xic malalta, pero té bon aspecte. Ha vingut de París per acompa- 
nyar-la (ja coneixeu els estils sudamericans) una porto-riquenya rossa, molt suau, que li 
fara més o menys de Palma,2 mentres arriba I'autentica -pel mar5 de l'any que ve, D. v.- 
Hem dinat plegats, hem parlat de tot, etc. 
Es llastima aixh que em conteu de la Conferencia. Tornareu prompte vos, si els mals 
aumris c'acom~leixen? O 
Per aquí tenim la Danielle: que us mig espera i fins que sapiga si veniu no es 
decideix a embarcar-se cap a Mallorca, on voldria passar una temporada. 
He buscat l'adreca de Hildegard, i no l'he trobada -ni la de Mrs. Gray ni la de Miss 
G u ~ . ~  Aquesta darrera em sembla recordar que era: Inverness Terrace, 25 o 125 ... 
1. Una altra de les misses aHudides diverses vegades a la correspondkncia Nicolau-Ferra. 
2. Potser és Magda Trilla d'Alsius, esmentada per FULCARA, La Residencia d'fitudiants de Catalunyo, p. 
151. 
l .  Gabriela Mistral. 
2. Pierre Vilar explica a Maria Dolors Fulcari que Palma Guillkn era «la secretaria de Gabriela Mistraln 
(art. cit., p. 148). 
3. No hi ha més referencies a aquesta mass. 
4. Les altres vegades surt escrit Gunn. 
Cortes i documents 
Si per atzar poguessiu trobar-la, doneu-li molts records de part meva. 
Ahir el germi Gassol S em digué que havíem de parlar d'uns projectes d'expansió 
catalana a Mallorca. Jo fa temps que tenia els meus, en els quals hi entraveu vos, En 
Fabra i alguns altres amics nostres, que em plaurien com a colorants essencials. En 
tornar, ens hem de ~ e u r e . ~  
Una forta abrasada 
M. Ferri 
[Al marge:] Danielle esta a Villa Isabel (Tres Torres). 
(Carta 94) 
Son Roca 10 Stbre 33 
Estimat Nicolau: 
Acabo de rebre aquesta comminació. L'atracador, germi &en Damii Vidal, és un noi 
excellent i molt despert, pel qual us agrairé que feu quelcom, si realment esti en la vos- 
tra mi.' 
Teniu massa raó en el que dieu, encara que, a vos, aixb de fracassat no us escau del 
tot, perquk és inoblidable el que heu fet per la patria i per la cultura. 1 encara teniu feina, 
i feina que ningú faria tan bé com vos. 
El que, en altres ordres, hem deixat de fer, val més no pensar-hi massa,.posat que 
res no podem mudar-hi. Administrar filosbficament el temps que ens quedi, fer el bé 
que puguem fins al darrer moment en aquest món de brktols, i no desdenyar la 
companyia per a acabar el viatge, si, encara que tard, un dia la trobéssim. No és que jo 
hi confii massa... 
Tot aixo és molt crepuscular, perb avui plou, i la vostra lletra i el darrer llibre d'en 
Carner,' que estic rellegint, m'han posat una mica pensatiu. 
Espero que encara vindran dies de sol i que el podrem prendre plegats abans de no 
gaire. 
Una abrasada ben forta d'en 
M. Ferri 
Saludeu els vostres gerrnans. 
(Carta 96) 
5. Norn afectuós donat al conseller de Cultura, Ventura Gassol. 
6. Aquests contactes deuen estar relacionats arnb el Cornitk de relacions entre Catalunya i Mallorca del 
1933 i arnb la posterior «Cornunitat Cultural Catalano-Balean), avortats pel 6 d'octubre i per la guerra civil, 
respectivarnent. Cf: el rneu llibre Cu/tura i uida a Ma//orra entre iaguera i lapostguerra (1930- 1950) (Montserrat 1978), 
os. 51-59. 
r- - -  - 
1. Es tracta d'una recornanació sobre la qual no tinc rnés detalls. 
2. Es deu tractar d'E/ ueim encantat. 
Els Marges, 45. 1992 
5 juny 34 
Estimat Nic: 
Mosskn Galmés va cursar fa dies una instancia a la Generalitat demanant una 
subvenció per a l'edició Llulliana.' El que demana és poc, i ho necessita molt. Podrieu fer 
quelcom per fer-ho surar? Potser un mot an En Gassol i an En Marti Esteve ...' 
Ja veieu que a tots interesa. 
Vostre 
M. Ferra 
Si rebéssiu noves transatlAntiques,3 aviseu-m'ho. 
(Carta 98) 
1. Mossen Salvador Galmés va dur a t e m e  I'edició de les obres de Ramon Llull en la qual Miquel Ferra 
també estava compromes. 
2. Maai Esteve, cohindador d'Acció Catalana amb Nicolau, era conseller de Finances de la Generalitat. 
3. És a dir, de Gabriela Mistral i de Palma Guillén. 
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